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ScoplC Studiesof the clayminerals
have usually been made on air-dried
samples･ The air-dryingmethod is,
however,not alwayspreferable for
H20 rich clay minerals such as
imogolite because of their strong
contraction in the dehydration
process. The presentwriters
examined the criticalpoint drying
fo工■H20 rich claymineral (imo90-
1ite)and proved that thisdrying
method isexcellent ln preserva一
七⊥On ofnatural surface of the
minerals than that of air-drying.
=mogolitewhich examinedwas
separated from Xurayosh土pumlce
beds. The sampleswere treated
firstwith OsO4 SOlut土on and then
were dehydrated progressively with


























rangesfrom 280A to 560A.
野一色 虞 Ft'J 川 崎 和 Tl
図版 1-A 自然乾燥のイモゴライ ト
スケールは,2,ail. 矢印は級維状物質.
図版 llB 自然乾燥のイモゴライ ト スケールは0･8p
粘土鉱物の走禿型電 T一顕微鏡試料の作成法
図版1-C 臨界点乾燥のイモゴライ ト スケールは218p
図版11-D 臨界点乾燥のイモゴライ ト スケ-ルは0･8p
那-色 糸 lltJ ･ 山 崎 和 江
図版 111-E 島界点乾燥のイモゴライ ト スケールは,0･26p･
